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Zbirka međunarodno-pravnih doku- 
menata »Međunarodni sistem  zašti- 
te kulturnih i prirodnih dobara« ob- 
javljena je potkraj 1985. godine 
»Mladost«, Zagreb.
Izdavači su Republički zavod za zaš- 
titu  spomenika kulture u Zagrebu 
i Beogradu, te Koordinacioni odbor 
republičkih i pokrajinskih zavoda 
za zaštitu spomenika kulture i za- 
voda za zaštitu prirode u SFRJ. Au- 
tor V ladim ir Brguljan, istaknuti prav- 
ni stručnjak u oblasti zaštite spo- 
menika kulture, uz iscrpni i instruk- 
tivn i uvod, priredio je i prethodna 
objašnjenja uz opće pravne i druš- 
tvene akte međunarodnog sistema 
zaštite kulturnih i prirodnih doba- 
ra. Zbirka sadrži UNESCO-ve kon- 
vencije koje je SFRJ ra tific ira la  i 
preporuke koje se odnose na zašti- 
tu pokretnih i nepokretnih ku ltu r- 
nih i prirodnih dobara, te Preporu- 
ku za čuvanje i zaštitu slike u pok- 
retu. U tom sklopu objavljeni su 
Statut ICCROM-a, Splitska deklara- 
cija i drugi dokumenti ICOMOS-a 
i međunarodnih simpozija koji se 
odnose na zaštitu kulturnog i p ri- 
rodnog nasljeđa.
Za praksu, teoriju  i znanstvenu m i- 
sao pravne zaštite kulturnih i p ri- 
rodnih dobara osobito je značajno 
objavljivanje Konvencije za zaštitu 
kulturnih dobara u slučaju oružanih
sukoba (Hag 1956. g.), Konvencije
o mjerama za zabranu i sprečavanje 
nedozvoljenog uvoza, izvoza i p ri- 
jenosa vlasništva kulturnih dobara 
(Pariš 1970. g.) i Konvencije za zaš- 
titu  svjetskog kulturnog i prirodnog 
nasljeđa (Pariš 1974. g.).
Ratificirane konvencije defin iraju 
pojam »kulturnog dobra«, »prirod- 
nog i kulturnog nasljeđa« kao i po- 
jam »pokretnog kulturnog dobra« 
usvajajući načelo poštovanja i zaš- 
tite  kulturnih dobara uz predviđa- 
nje niza mjera koje se određuju za 
stručne zakonske znanstvene, teh- 
ničke, adm inistrativne, financijske
i popularizatorske poslove. Ošteće- 
nje ili nestanak svakog prim jerka 
kulturnog ili prirodnog nasljeđa 
predstavlja osiromašenje nasljeđa 
svih naroda svijeta. Pojedina jed in- 
stvena i nezamjenjiva dobra od izu- 
zetnog univerzalnog značenja štite  
se kao dio općeg nasljeđa cijelog 
čovječanstva. U skladu sa suvre- 
menim znanstvenim metodama, kon- 
vencijama se uspostavlja novi e fi- 
kasni sistem  kolektivne zaštite kul- 
turnog i prirodnog nasljeđa. Osni- 
vanje Komiteta svjetskog nasljeđa, 
Fonda za zaštitu tog nasljeđa, te 
određivanje uvjeta i načina za pru- 
žanje međunarodne pomoći omogu- 
ćuju da postaje dostupna zaštita 
kulturnih dobara od univerzijalnog 
značenja i vrijednosti.
Objavljivanje publikacije »Međuna- 
rodni sistem zaštite kulturnih i p ri- 
rodnih dobara« zasigurno će prido- 
n ije ti razvoju pravne i društvene 
sv ijesti o potrebi poštovanja i ču- 
vanja m aterija ln ih dokaza kulturnog 
identiteta, međuzavisnosti kultura 
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Proširenje pojma »kulturne bašti- 
ne« upućuje i na nužnost promjene 
ili barem prilagodbe muzejskog ra- 
da. Slijedeći tu misao, ovaj broj 
»Museuma« nastojao je većim d i- 
jelom prezentirati dvije osnovne 
komponente inovacija u muzejskom 
poslu: jedna se odnosi na izbor teh- 
nika u analizi kulturnog sadržaja, 
a druga u prenošenju poruka. Na 
prim jeru kolekcije fo tografija  Mu- 
zeja Semita u Harw ardu, koja pred- 
stavlja jedini vizualni izvor za kra- 
jeve Bliskog istoka 19. stoljeća, ob- 
jašnjena je metoda atribucije i iden- 
tifikac ije  materijala. Budući da će 
vjerojatno fo togra fija  kao medij iš- 
čeznuti pred mnogo suvrem enijim  
tehnikama vizualnog memoriranja, 
naglašava se važnost sakupljanja 
fo tografija  i obrazlažu metode n ji- 
hova čuvanja.
Internacionalni kom ite t etnograf- 
skih muzeja (ICOM-ICME) izradio 
je prijedlog putujuće izložbe fo to - 
grafija koje svojom tematikom  o- 
buhvaćaju aspekte društvenog i 
kulturnog života posljednjih stotinu 
godina te poziva sve svjetske etno- 
grafske muzeje na sudjelovanje. U 
vrlo opširnom članku o etnološkom 
film u, uz analizu raznolikih katego- 
rija i stilova tog film a, govori se o 
nužnosti prim jene film a u muzeju: 
od muzejske ekspozicije do putuju- 
će izložbe, te muzejske dokumenta- 
cije i videoteke.43
